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 “Ao brincar, a criança assume papéis e aceita as regras próprias da brincadei-
ra, executando, imaginariamente, tarefas para as quais ainda não está apta ou não sen-






Como tudo começou…. 
Havia uma jovem que dizia que nunca havia de ir para a faculdade, visto que não gosta-
va de estudar, até um dia começar a trabalhar nesta mesma área e ficar com o desejo de 
se tornar educadora, para puder “criar” crianças um pouco mais felizes e assim poder 
realizar o seu sonho. Esse desejo passou a ser realidade e agora ao fim de quatro anos, 
cá estou eu a terminar o meu curso.  
Acredito que se não tivesse tido o apoio de muita gente que me acompanhou, mesmo de 
quem já não está presente, estes quatros anos teriam sido demasiado difíceis e talvez 
tivesse desistido. Por isso aqui estou para agradecer principalmente aos meus pais e ao 
meu irmão, Henrique Ferreira, Maria Fernanda Ferreira e Renato Ferreira, pelo apoio e 
pelo amor incondicional que me deram ao longo destes quatros anos e não só, ao longo 
do meu tempo de existência. Quero agradecer também apesar de já não estar presente á 
minha avó acredito que onde ela esteja, que esteja muito orgulhosa de todo o percurso 
académico e profissional que a minha vida tomou.  
Quero agradecer também à instituição onde trabalho e onde pude realizar o meu estágio, 
por todo o apoio e pelas palavras de incentivo que me têm dado ao longo destes quatros 
anos de serviço e de estudos. 
Por último, e não menos importante, quero agradecer a duas grandes amigas, Cátia Ben-
to e Soraia Lopes, que me apoiaram quando pensei desistir e deixar o ISEC e fizeram-
me ver o lado positivo e estiveram sempre presentes quando mais precisava. Quero 
agradecer também a novas amigas que fiz aqui e que deixaram de ser amigas e passaram 
a ser família: Marisa Marques, Paula Silva, Sandra Raimundo e Sylvie Cunha. 
Aos restantes amigos, peço desculpa pela ausência destes quatro anos. 
Por fim, quero agradecer ao ISEC e a todos os professores que me acompanharam e 





A todos, o meu muito OBRIGADA! 
 
